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Espoon keskukseen on synty-
nyt uutta pöhinää. Entressen
kauppakeskuksessa pyöri huh-
tikuussa kahden viikon ajan
työpaja Tuunaamo, jossa asuk-
kailla oli mahdollisuus antaa
ideoita ja ehdotuksia tulevan
Samarian asukastalon suunnit-
teluun. Ehdotuksia asukkailta
kertyi yli 700, joiden pohjalta
suunnittelua jatketaan kau-
pungin, järjestöjen ja asukkai-
den yhteistyönä. Espoontorin
edustalla järjestettiin kävelyfu-
disturnaus aurinkoisena kevät-
päivänä. Ravintolapäivänä
puolestaan toteutettiin moni-
kulttuurinen ruokajuhla koh-
taamispaikka Trapesassa. 
Nämä tapahtumat saivat al-
kunsa kevään aikana viidessä
yhteisöpajassa, joiden toteutta-
misesta ja suunnittelusta vasta-
si Laurea-ammattikorkeakoulu
osana ympäristöministeriön
asuinalueiden kehittämisohjel-
maa. Yhteisöpaja on uudenlai-
nen aluekehittämisen malli,
jossa lähtökohtana on yhteises-
ti tunnistetut kehittämistar-
peet. Alueen asukkaat, järjes-
töt, kauppakeskukset ja kau-
pungin kehittäjät tutustuivat
toisiinsa ja lähtivät rohkeasti
kokeilemaan uudenlaisia toi-
mintatapoja ja yhteistyön
muotoja. Yhteisöpajoissa to-
dettiin, että innostuneet toimi-
jat ja monikulttuurisuus ovat
alueen voimavaroja. Tulevai-
suuden visiona on Espoon kes-
kus, jonne kaikki haluavat tul-
la asumaan, tekemään töitä ja
opiskelemaan. Tämä edellyttää
voimien yhdistämistä ja alueen
kehittämistyön parempaa
koordinointia. 
Yhteisöpajojen tuloksena
perustettiin Osallistuva Espoon
keskus -työryhmä, jonka tarkoi-
tus on koordinoida alueen asu-
kaslähtöistä kehittämistä. Työ-
ryhmä järjestää syksyllä 2015
osallistuvan budjetoinnin ko-
keilun, jossa asukkaat pääsevät
päättämään rahojen käytöstä
jossain alueen kehittämiskoh-
teessa. Osallistuvan budjetoin-
nin avulla pyritään lisäämään
asukkaiden vaikutusmahdolli-
suuksia omassa elinympäristös-
sään. Työryhmän toiminta on
hyväksytty toimenpiteeksi
Osallistuva Espoo-ohjelmaan
nimellä Lähi(ö)tekemisen malli
vanhalle asuinalueelle. Mallia
on tarkoitus myöhemmin levit-
tää myös muihin kaupungin-
osiin.
Osallistuva Espoon keskus-
ryhmä toimii Espoon keskuk-
sen kehittämisprojektin ala-
isuudessa. Ryhmän jäsenet
edustavat monipuolisesti alu-
een kehittäjiä eri sektoreilta.
Jäseniä ovat Mikko Kivinen ja
Kai Fogelholm (Espoon tekni-
nen ja ympäristötoimi), Tuija
Norlamo-Saramäki (perhe- ja
sosiaalipalvelut), Leena Lehto-
nen (Espoon Järjestöjen Yhtei-
sö), Kari Räty (Keski-Espoo -seu-
ra) ja Soile Juujärvi (Laurea-am-
mattikorkeakoulu).                 ■
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